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 Вступ 
 
Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний та інноваційний 
менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 8.18010014 
«Управління фінансово-економічною безпекою». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи, методи, закони, 
функції, напрямки розвитку стратегічного та інноваційного менеджменту у сфері 
фінансово-економічної безпеки. 
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Стратегічний та інноваційний 
менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки» пов’язана із дисциплінами 
«Теорія безпеки соціальних систем», «Комплексне забезпечення фінансово-
економічної безпеки», «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної 
безпеки». 
Робоча програма навчальної дисципліни складається з  таких змістових 
модулів: 
1. Стратегічний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки 
2. Інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки 
   
 
1. Опис навчальної дисципліни 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Найменування показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 
денна форма навчання 
1801 Специфічні 
категорії 
Кількість кредитів: 3 8.18010014 
«Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою» 
нормативна 
Модулів: 3 Рік підготовки: 6 (2) 
Змістових модулів:  2 Семестр: 11 (3)  
ІНДЗ: є  Лекції : 32 год. 
Загальна кількість годин: 
108 
Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою Практичні:  16  год. 
Самостійна робота: 24 год. 
Індивідуальна робота: 36 год. 
Тижневих годин: 
Аудиторних: 3 
самостійної роботи: 1 
індивідуальної роботи: 2 
магістр 
Форма контролю: залік 
 
 
 2. Мета та завдання дисципліни  
Метою вивчення дисциплін «Стратегічний та інноваційний менеджмент у 
сфері фінансово-економічної безпеки» є оволодіння теоретичними знаннями з 
питань організації й управління стратегічною та інноваційною діяльністю 
підприємства, набуття практичних вмінь і навичок щодо використання концепції 
стратегічного та інноваційного менеджменту в діяльності підприємства.  
Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
- опанування комплексом знань з стратегічного та інноваційного 
менеджменту у сфері фінансово-економічної безпеки, вивчення основних 
теоретичних положень дисципліни; 
-  вироблення практичних навичок творчо вирішувати організаційні та 
виробничі завдання при розробці стратегій та впровадженні інновацій;  
-  формування навичок щодо використання науково-практичних методів при 
формування стратегій та вирішенні проблем управління інноваційними процесами 
та проектами;  
-  розвиток аналітичного мислення при визначенні основних показників 
прибутковості інноваційних проектів та обґрунтуванні оптимальної стратегії 
розвитку підприємства.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- місце та роль стратегічного управління в системі управління; 
- причини виникнення і переваги стратегічного управління; 
- сферу використання стратегічного управління; 
- відмінності концепцій стратегічного управління; 
- основні методологічні підходи до стратегічного управління; 
- закони і категорії інноваційного менеджменту;  
- особливості взаємодії суб’єктів інноваційного процесу;  
- роль держави в регулюванні інноваційного процесу;  
- основні функції інноваційного менеджменту;  
- показники економічної ефективності інноваційних проектів. 
вміти: 
- обґрунтовувати місію та стратегічні цілі розвитку підприємства; 
- визначати стратегії розвитку підприємства; 
- формувати ефективно діюче організаційне, фінансово-економічне, 
соціально-психологічне та інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного 
управління; 
- обґрунтовувати управлінські рішення в сфері інноваційної діяльності; 
- вирішувати як абстрактні так і конкретні, реальні проблемні ситуації 
пов’язані із реалізацією інноваційних процесів; 
- планувати, організовувати та контролювати інноваційну діяльність на 
підприємстві; 
- стимулювати працівників до впровадження інновацій у свою діяльність; 
- оцінювати ефективність інноваційних процесів. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години / 3 кредити 
ECTS. 
 3. Програма навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. Стратегічний менеджмент у сфері фінансово-
економічної безпеки 
Тема 1. Концептуальні положення стратегічного менеджменту 
Сутність і особливості стратегічного менеджменту. Стратегічне управління. 
Стратегія. Стратегічний менеджмент. Об’єкт стратегічного менеджменту.  
Порівняльна характеристика стратегічного й оперативного управління. 
Особливості стратегічного управління. Особливості оперативного управління. 
Зміст і структура стратегічного менеджменту. Фази стратегічного управління. 
Підходи до трактування процесу стратегічного управління. Структура 
стратегічного управління. Рівні розробки стратегії в організації. Корпоративна 
стратегія. Ділові стратегії. Функціональні стратегії. Операційні стратегії 
 
Тема 2. Організація як об’єкт стратегічного управління 
Поняття й загальні характеристики організації. Організація як об’єкт 
управління. Спільні цілі. Спільна діяльність людей. Поділ праці. Ієрархія влади. 
Наявність підрозділів. Формалізація правил поведінки, процедур і контролю. 
Взаємодія із зовнішнім середовищем та залежність від нього. Організаційна 
культура. Потреба в управлінні. Класифікація організацій. Закони 
функціонування та розвитку організації. Статичні закони: закон композиції, закон 
пропорційності, закон найменших, закон онтогенезу. Динамічні закони: закон 
синергії, закон інформованості, закон єдності аналізу та синтезу, закон 
самозбереження. Етапи розвитку організації. Зародження. Зростання. Зрілість. 
«Старіння». 
 
Тема 3. Типи стратегій розвитку бізнесу у сфері фінансово-економічної 
безпеки  
Стратегії щодо продукту. Стратегія низьких витрат. Стратегія 
диференціації. Стратегія фокусування. Стратегії інтеграції. Сутність і мотиви 
інтеграції підприємств. Типи стратегій інтеграції. Основні способи захисту 
компаній від поглинання. Організаційні форми інтеграції підприємств. Картель. 
Синдикат. Пул. Асоціація. Корпорація. Консорціум. Трест. Концерн. 
Конгломерат. Холдинг. Кейрецу. Стратегії диверсифікації. Сутність і умови 
проведення диверсифікації. Типи стратегій диверсифікації. Способи проникнення 
в іншу галузь. Проблема подолання галузевих бар’єрів при диверсифікації. 
Конкурентні стратегії організації. Стратегії підприємств залежно від розвитку 
галузевого ринку. Стратегії підприємств на зрілих галузевих ринках. Стратегії 
підприємств на неперспективних ринках. Стратегії підприємств залежно від 
частки галузевого ринку. Стратегії лідерів галузевого ринку. 
 
Тема 4. Функціональні стратегії організації у сфері фінансово-економічної 
безпеки  
Фінансова стратегії організації. Сутність і роль фінансової стратегії. Процес 
розробки та реалізації фінансової стратегії. Операційні фінансові стратегії.  
Маркетингова стратегія організації. Сутність, особливості та загальна 
 класифікація маркетингових стратегій. Стратегії управління ринковим попитом. 
Стратегії сегментації ринку. Товарні стратегії підприємства. Цінові стратегії 
підприємства. Збутові стратегії підприємства. Стратегії організації сервісу. 
Комунікаційні стратегії. Кадрова стратегія. Сутність і роль кадрової стратегії в 
розвитку організації. Типи кадрових стратегій. Стратегія виробництва. Сутнісні 
характеристики та роль стратегії виробництва в досягненні цілей організації. 
Типи стратегій виробництва. Організаційні механізми реалізації стратегії 
виробництва. 
 
Тема 5. Стратегічний аналіз як основа обґрунтування стратегії діяльності у 
сфері фінансово-економічної безпеки  
Аналіз макрооточення підприємства. Економічні фактори. Соціальні 
фактори. Правові фактори. Політичні фактори. Технологічні фактори. Міжнародні 
фактори. Рекомендації щодо вивчення макрооточення. Аналіз галузевого ринку. 
Економічні характеристики галузевого ринку. Вивчення ступеня впливу 
конкурентних сил в галузі. Аналіз рушійних сил змін галузевого ринку. 
Визначення стратегічних груп конкурентів у галузі. Визначення ключових 
факторів успіху у галузі. Аналіз сильних і слабких сторін підприємства. 
Ефективність застосовуваної стратегії. Витрати підприємства. Міцність 
конкурентної позиції підприємства. Технології проведення стратегічного аналізу 
середовища. SWOT-аналіз. Прогнозування. SPACE-аналіз. Методика СОП.  
 
Тема 6. Розробка місії та стратегічних цілей організації у сфері фінансово-
економічної безпеки  
Сутність і роль місії у визначенні пріоритетів розвитку організації. Місія. 
Стратегічне бачення. Значення місії в стратегічному управлінні. Зміст місії 
організації.  Визначення стратегічних цілей. Мета організації. Чинники з якими 
пов’язані стратегічні цілі організації. Функції цілей. Вимоги до стратегічних 
цілей. Дерево цілей організації. Правила побудови дерева цілей. 
 
Тема 7. Оцінювання та добір стратегії у сфері фінансово-економічної безпеки  
Аналіз поточної стратегії. Напрямки оцінки поточної стратегії. Критерії 
дієвості діючої стратегії. Аналіз стратегічного портфеля компанії. Стратегічний 
портфель. Стратегічна бізнес-одиниця. Матриця портфеля бізнесів. Матриця БКГ. 
Матриця «зростання ринку – конкурентні позиції підприємства». Матриця 
Ансоффа.  Добір нової стратегії. Фактори, які впливають на вибір нової стратегії. 
 
Тема 8. Реалізація стратегії у сфері фінансово-економічної безпеки  
Послідовність реалізації стратегії. Подолання спротиву стратегічним 
змінам. Основні причини спротиву стратегічним змінам. Стратегії подолання 
спротиву організаційним змінам. Реорганізація структури управління. Стратегічні 
переваги та недоліки різних типів організаційних структур управління. 
Послідовність приведення організаційної структури у відповідність до стратегії. 
Контроль реалізації стратегії. Стратегічний контроль. Завдання стратегічного 
 контролю. Роль стратегічного контроль у системі менеджменту підприємства. 
Складові контролю. Принципи стратегічного контролю. 
 
Змістовий модуль 2. Інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної 
безпеки 
Тема 9. Інноваційний менеджмент у системі управління підприємством 
Сутність та зміст інноваційного менеджменту. Інноваційний менеджмент як 
наука та мистецтво, як вид діяльності і апарат управління нововведеннями. Мета, 
цілі та завдання інноваційного менеджменту. Функції інноваційного 
менеджменту. Загальні функції інноваційного менеджменту. Часткові функції 
інноваційного менеджменту.  Менеджери в інноваційній сфері. Вимоги  до 
професійної компетенції менеджера-інноватора. Управлінські завдання 
інноваційного менеджера. Рішення в інноваційному менеджменті та методи їх 
прийняття. Підходи до прийняття управлінських рішень в інноваційному 
менеджменті. Методи обґрунтування управлінських рішень. 
 
Тема 10. Інноваційний процес як об'єкт інноваційного менеджменту 
Загальна характеристика інноваційного процесу: поняття, сутність, зміст. 
Інноваційна діяльність. Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності. 
Характеристики інноваційного процесу. Структура інноваційного процесу. 
Основні етапи інноваційного процесу. Графічна модель інноваційного процесу. 
Моделі інноваційного процесу. Джерела та методи творчого пошуку інноваційних 
ідей. Чинники, які стимулюють підприємства до пошуку інноваційних ідей. 
Джерела інноваційних ідей. Методи творчого пошуку інноваційних ідей.  
 
Тема 11. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень 
Підприємство як відкрита виробничо-інноваційна система. Типи поведінки 
підприємств. відмінності між традиційним та інноваційним виробничим 
процесом. Чинники, які спонукають та стримують інноваційну діяльність 
підприємства. Принципи функціонування підприємств, що здійснюють 
інноваційну діяльність. Сприйнятливість підприємства до нововведень. Типи 
нововведень на підприємстві. Інноваційний потенціал підприємства та його 
оцінка. Складові інноваційного потенціалу підприємства. Підходи до оцінки 
інноваційного потенціалу підприємства.    
 
Тема 12. Планування інноваційної діяльності у сфері фінансово-економічної 
безпеки  
Планування інноваційної діяльності. Функції планування. Основні принципи 
планування. Види планування інноваційної діяльності. Поняття, особливість та 
типи інноваційних стратегій. Інноваційна стратегія. Управлінські рішення, що 
лежать в основі розробки інноваційної стратегії. Чинники, що впливають на вибір 
інноваційної стратегії. Типи інноваційних стратегій. Розробка і обґрунтування 
інноваційної стратегії. Підходи до вибору інноваційної стратегії. Поточне 
планування інноваційної діяльності. Планування товарної номенклатури. 
Планування товарних ліній. Формування інноваційної політики підприємства. 
 Фактори, що впливають на інноваційну політику підприємства. Принципи 
формування інноваційної політики підприємства. Складові інноваційної політики 
підприємства. Типи інноваційної політики політика 
 
Тема 13. Організаційні форми інноваційної діяльності 
Суб’єкти інноваційної діяльності. Інноваційне підприємство. Види ринкових 
суб’єктів залежно від часу залучення до інноваційного процесу та підходу до 
вибору інновацій. Венчурні  підприємства. Організаційні структури підтримки 
інноваційного підприємництва. Бізнес-інкубатор. Центр трансферу технологій. 
Організаційні форми інтеграції науки і виробництва. Регіональні науково-технічні 
центри. Технопарк. Принципи створення технопарків. Види технопарків. 
Технополіс. Види науково-технічної кооперації в інноваційній діяльності. 
Науково-технічний альянс.  Мотиви створення науково-технічних альянсів. Види 
науково-технічних альянсів. Консорціум. Спільне підприємство. 
 
Тема 14. Мотивація та контроль інноваційної діяльності 
Мотивація суб’єктів інноваційного процесу. Основні елементи мотиваційної 
діяльності. Мотиваційний механізм інноваційної діяльності. Типи мотивування. 
Завдання інноваційних менеджерів у сфері мотивування працівників до 
інноваційної діяльності. Методи стимулювання творчої активності персоналу. 
Принципи стимулювання персоналу. Фактори, що впливають на інноваційну 
активність персоналу. Методи стимулювання творчої активності персоналу. 
Сутність, види та основні завдання контролю за інноваційною діяльністю. 
Принципи ефективної системи контролю. Види контролю інноваційних процесів. 
Завдання контролю. Напрямки контролю інноваційної діяльності.  
 
Тема 15. Управління інноваційним проектом у сфері фінансово-економічної 
безпеки  
Сутність та види інноваційних проектів. Інноваційний проект. Учасники 
інноваційного проекту. Принципи організації розробки та реалізації інноваційних 
проектів. Види інноваційних проектів. Життєвий цикл інноваційного проекту. 
Фази життєвого циклу інноваційного проекту. Структура інноваційного проекту.  
Управління інноваційним проектом. Принципи управління інноваційними 
проектами. Передумови ефективної реалізації інноваційного проекту. Процес 
управління інноваційним проектом. Етапи завершення проекту. Фінансування 
інноваційного проекту. Джерела фінансування інноваційних проектів. Форми 
фінансування інноваційних проектів. 
 
Тема 16. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства. 
Види ефектів від впровадження інновацій. Критерії оцінки результатів 
інновацій. Види ефектів інноваційної діяльності. Інтегральний ефект інноваційної 
діяльності. Принципи вимірювання і показники ефективності інноваційної 
діяльності. Види ефективності інноваційної діяльності.  Принципи розрахунку 
економічної ефективності інноваційних проектів. Показники оцінювання 
ефективності інвестиційних проектів. Соціальна ефективність інноваційної 
 діяльності. Способи  оцінювання соціальних результатів інновацій. Показники, 
що характеризують вплив інновацій на соціальні процеси в суспільстві.   
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Кількість годин  
У тому числі  Назви змістовних модулів і тем Усього 
Лек. Практ. Інд. Сам. Роб. 
Змістовий модуль 1. Стратегічний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки 
Тема 1. Концептуальні положення 
стратегічного менеджменту  
6 2 1 2 1 
Тема 2. Організація як об’єкт 
стратегічного управління 
7 2 1  3 1 
Тема 3. Типи стратегій розвитку бізнесу 
у сфері фінансово-економічної безпеки  
7 2 1 2 2 
Тема 4. Функціональні стратегії 
організації у сфері фінансово-
економічної безпеки  
6 2 1  2 1 
Тема 5. Стратегічний аналіз як основа 
обґрунтування стратегії діяльності у 
сфері фінансово-економічної безпеки  
8 2 1 3 2 
Тема 6. Розробка місії та стратегічних 
цілей організації у сфері фінансово-
економічної безпеки  
6 2 1 2 1 
Тема 7. Оцінювання та добір стратегії  у 
сфері фінансово-економічної безпеки  
6 2 1 2 1 
Тема 8. Реалізація стратегії  у сфері 
фінансово-економічної безпеки  
7 2 1 2 2 
Разом за змістовим модулем 1  53 16 8 18 11 
Змістовий модуль 2. Інноваційний  менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки 
Тема 9. Інноваційний менеджмент у 
системі управління підприємством 
7 2 1 2 2 
Тема 10. Інноваційний процес як об'єкт 
інноваційного менеджменту 
6 2 1 2 1 
Тема 11. Підприємство як основний 
суб’єкт реалізації нововведень 
7 2 1 2 2 
Тема 12. Планування інноваційної 
діяльності у сфері фінансово-
економічної безпеки  
8 2 1 3 2 
Тема 13. Організаційні форми 
інноваційної діяльності 
6 2 1 2 1 
Тема 14. Мотивація та контроль 
інноваційної діяльності 
6 2 1 2 1 
Тема 15. Управління інноваційним 
проектом у сфері фінансово-економічної 
безпеки  
8 2 1 3 2 
Тема 16. Оцінка ефективності 
інноваційної діяльності підприємства 
7 2 1 2 2 
Разом за змістовим модулем 2 55 16 8 18 13 
Усього годин 108 32 16 36 24 
 
 5. Теми практичних занять 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 2 3 
1 
Концептуальні положення стратегічного менеджменту  
1. Сутність і особливості стратегічного менеджменту 
2. Зміст і структура стратегічного менеджменту 
3. Переваги та обмеження стратегічного управління 
1 
2 
Організація як об’єкт стратегічного управління 
1. Поняття й загальні характеристики організацій 
2. Закони функціонування та розвитку організації 
3. Властивості організації як системи 
1 
3 
Типи стратегій розвитку бізнесу у сфері фінансово- 
економічної безпеки  
1. Стратегії інтеграції 
2. Стратегії диверсифікації   
3. Міжнародні стратегії  
1 
4 
Функціональні стратегії організації у сфері фінансово-
економічної безпеки  
1. Фінансова стратегії організації 
2. Маркетингова стратегія організації 
3. Стратегія виробництва  
1 
5 
Стратегічний аналіз як основа обґрунтування стратегії 
діяльності у сфері фінансово-економічної безпеки  
1. Аналіз галузевого ринку 
2. Методи аналізу конкурентних переваг 
3. Технології проведення стратегічного аналізу середовища 
1 
6 
Розробка місії та стратегічних цілей організації у сфері 
фінансово-економічної безпеки  
1. Сутність і роль місії у визначенні пріоритетів розвитку 
організації 
2. Рекомендації щодо процесу формування місії організації  
3. Визначення стратегічних цілей 
1 
7 
Оцінювання та добір стратегії  у сфері фінансово-
економічної безпеки  
1. Аналіз поточної стратегії 
2. Аналіз стратегічного портфеля компанії 
3. Розробка бізнес-плану 
1 
8 
Реалізація стратегії  у сфері фінансово-економічної безпеки  
1. Послідовність реалізації стратегії 
2. Подолання спротиву стратегічним змінам 
3. Особистісні основи поведінки людини в організаційному 
оточенні 
1 
9 Інноваційний       менеджмент      у      системі      управління 1 
 Продовження табл. 
1 2 3 
9 
підприємством 
1. Інноваційний менеджмент: сутність, цілі, завдання, принципи. 
2. Інновації: суть, зміст, функції.   
3. Класифікація інновацій. Життєвий цикл інновацій. 
1 
10 
Інноваційний процес як об'єкт інноваційного менеджменту  
1. Загальна характеристика інноваційного процесу.  
2. Методологія створення продуктових інновацій.  
3. Оцінка ринкової адекватності інноваційного товару. 
1 
11 
Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень 
1. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка.  
2. Параметри, що визначають сприйнятливість підприємства до 
нововведення. 
3. Роль держави у здійсненні інноваційної діяльності. 
1 
12 
Планування інноваційної діяльності у сфері фінансово-
економічної безпеки  
1. Планування інноваційної діяльності.  
2. Особливість та типи інноваційних стратегій.  
3. Розробка  і обґрунтування інноваційної стратегії.   
4. Формування інноваційної політики підприємства. 
1 
13 
Організаційні форми інноваційної діяльності  
1. Суб’єкти інноваційної діяльності.  
2. Організаційні структури підтримки інноваційного 
підприємництва.   
3. Ринкова інфраструктура інноваційної діяльності. 
1 
14 
Мотивація та контроль інноваційної діяльності на 
підприємстві  
1. Мотивація суб’єктів інноваційного процесу.  
2. Стиль керівництва і формування інноваційної культури.  
3. Напрямки контролю інноваційної діяльності. 
1 
15 
Управління інноваційним проектом у сфері фінансово-
економічної безпеки  
1. Сутність та  види інноваційних проектів.  
2. Життєвий цикл інноваційного проекту.  
3. Управління інноваційним проектом.  
4. Патентна та ліцензійна діяльність в Україні.    
1 
16 
Оцінка ефективності інноваційної діяльності  
1. Тенденція розвитку науково-технічного прогресу і його 
взаємодія з природним і соціальним середовищем.  
2. Види ефектів від впровадження інновацій.  
3. Принципи вимірювання і показники ефективності 
інноваційної діяльності 
1 
 Разом 16 
 6. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 
Концептуальні положення стратегічного менеджменту  
Переваги та обмеження стратегічного управління 
1 
2 
Організація як об’єкт стратегічного управління 
Властивості організації як системи 
1 
3 
Типи стратегій розвитку бізнесу у сфері фінансово-економічної 
безпеки  
Міжнародні стратегії  
2 
4 
Функціональні стратегії організації у сфері фінансово-економічної 
безпеки  
Інвестиційна стратегія 
1 
5 
Стратегічний аналіз як основа обґрунтування стратегії діяльності у 
сфері фінансово-економічної безпеки  
Методи аналізу конкурентних переваг 
2 
6 
Розробка місії та стратегічних цілей організації у сфері фінансово-
економічної безпеки  
Рекомендації щодо процесу формування місії організації 
1 
7 
Оцінювання та добір стратегії у сфері фінансово-економічної безпеки   
Розробка бізнес-плану 
1 
8 
Реалізація стратегії  у сфері фінансово-економічної безпеки  
Особистісні основи поведінки людини в організаційному оточенні 
2 
9  
Інноваційний менеджмент у системі управління підприємством  
Інновації: суть, зміст, функції. Класифікація інновацій. Життєвий цикл 
інновацій.  
2 
10 
Інноваційний процес як об'єкт інноваційного менеджменту  
Методологія створення продуктових інновацій.  Оцінка ринкової 
адекватності інноваційного товару. 
1 
11 
Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень Параметри, 
що визначають сприйнятливість підприємства до нововведення. Роль 
держави у здійсненні інноваційної діяльності суб’єктами ринку. 
2 
12 
Планування інноваційної діяльності  у сфері фінансово-економічної 
безпеки   
Формування інноваційної політики підприємства 
2 
13 
Організаційні форми інноваційної діяльності   
Ринкова інфраструктура інноваційної діяльності.  
1 
14 
Мотивація та контроль інноваційної діяльності на підприємстві  
Стиль керівництва і формування інноваційної культури на підприємстві 
1 
15 
Управління інноваційним проектом  у сфері фінансово-економічної 
безпеки  
Патентна та ліцензійна діяльність в Україні    
2 
16 
Оцінка ефективності інноваційної діяльності   
Тенденція розвитку науково-технічного прогресу і його взаємодія з 
природним і соціальним середовищем.  
2 
 Разом  24 
 
 7. Індивідуальні завдання 
Індивідуальна робота має за мету поглибити знання з дисципліни «Стратегічний 
та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки». Вона  
передбачає написання та презентацію на практичному занятті наукової роботи за 
однією з наведених нижче тем. Критерії оцінювання: індивідуальні завдання 
оцінюються в 10 балів, з них: 3 – оформлення, 2 – захист, 5 – зміст.  
Теми: 
1. Розробка місії та системи стратегічних цілей (…). 
2. Забезпечення конкурентних переваг (…). 
3. Стратегія виходу підприємства (…)  на зовнішній ринок. 
4. Типи, зміст і взаємозв’язок функціональних стратегій на (…). 
5. Зміст, особливості розробки і реалізації фінансової стратегії (…). 
6. Процес розробки і реалізації маркетингової стратегії (…). 
7. Товарна стратегія підприємства (…). 
8. Зміст та особливості використання підприємством цінових стратегій (…). 
9. Зміст та особливості марочної стратегії підприємства (…). 
10. Збутова стратегія підприємства (…). 
11. Комунікаційна стратегія (…), її елементи. 
12. Комплекс маркетингу як основа стратегії продукту на (…). 
13. Зміст, роль і особливості розробки виробничої стратегії (…). 
14. Подолання опору у процесі реалізації стратегічних зміна на (…) 
15. Роль і особливості кадрової стратегії підприємства (…). 
16. Зміст і особливості інноваційної стратегії підприємства (…). 
17. Процес розробки і реалізації інвестиційної стратегії (…). 
18. Матричний аналіз портфеля бізнесу підприємства (…). 
19. Використання матриці БКГ при виборі стратегії на (…). 
20. Використання матриці GE / Mk Kinsey при виборі стратегії на (…). 
21. Організаційна структура як об’єкт стратегічного менеджменту (…). 
22. Комплексне забезпечення процесу реалізації стратегії (…). 
23. Зміст, напрями і методи стратегічного контролю (…). 
24. Прогнозування в системі стратегічного менеджменту (…). 
25. Чинники впливу на вибір стратегії підприємства (…). 
26. Застосування стратегії диверсифікації виробництва на прикладі (…) 
27. Застосування стратегії стратегії низьких витрат на прикладі (…). 
28. Застосування стратегії диференціації на прикладі (…). 
29. Розробка стратегії інтеграції (…). 
30. Стратегія фокусування (спеціалізації) на прикладі (…). 
31. Формування інноваційної стратегії (…). 
32. Удосконалення інформаційного забезпечення реалізації інноваційної 
діяльності на (…). 
33. Удосконалення використання інформаційних систем при реалізації 
інноваційної діяльності на підприємстві (…). 
34. Розвиток захисту прав на об’єкти інтелектуальної діяльності при реалізації 
інноваційної діяльності (…).  
35. Дослідження показників ефективності економіки інноваційного підприємства 
 (…). 
36. Інноваційні засади управління фінансовими розрахунками підприємства (…). 
37. Дослідження та удосконалення інноваційних систем якості (…). 
38. Удосконалення системи планування витрат за напрямами інноваційної 
діяльності (…). 
39. Удосконалення процесів планування та організування інноваційної 
діяльності (…). 
40.  Розвиток маркетингової підтримки інновацій (…). 
41. Дослідження та удосконалення контролювання інноваційної діяльності (…). 
42. Дослідження та удосконалення бізнес–планування інноваційного розвитку 
(…). 
43. Удосконалення інноваційних підходів до енергозбереження підприємства 
(…). 
44. Формування маркетингової стратегії реалізації інноваційних проектів (…). 
45. Удосконалення процесів ресурсного забезпечення інноваційної діяльності 
(…). 
46. Розвиток системи управління інноваційними проектами (…). 
47.  Удосконалення управління інноваційними проектами (…). 
48. Управління ризиками при впровадженні інновацій підприємства (…). 
49. Вдосконалення системи рекламної підтримки інновацій (…). 
50. Дослідження та удосконалення управління якістю продукції (…) на 
інноваційних засадах 
У кожній темі необхідно на місці умовної позначки (…) вказати назву конкретної 
організації, для умов якої виконується індивідуальна робота. 
 
8. Методи навчання 
Методика вивчення курсу базується на синтезі лекцій, практичних занять, які 
передбачають аналіз конкретних ситуацій, кейсів, тестування, розв’язування задач, 
самостійної поза аудиторної роботи студентів.  
При вивченні дисципліни «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері 
фінансово-економічної безпеки» передбачено використання інформаційно-
рецептивного методу, ілюстративного методу, методу проблемного викладу. 
 
9. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Формою підсумкового контролю успішності навчання є залік. 
Перелік питань на залік: 
1. Сутність і особливості стратегічного менеджменту 
2. Зміст і структура стратегічного менеджменту 
3. Рівні розробки стратегії в організації 
4. Переваги та обмеження стратегічного управління 
5. Поняття й загальні характеристики організацій 
6. Закони функціонування та розвитку організації 
7. Властивості організації як системи 
8. Стратегії інтеграції 
9. Стратегії диверсифікації   
 10. Міжнародні стратегії  
11. Фінансова стратегії організації 
12. Маркетингова стратегія організації 
13. Стратегія виробництва  
14. Аналіз галузевого ринку 
15. Методи аналізу конкурентних переваг 
16. Технології проведення стратегічного аналізу середовища 
17. Сутність і роль місії у визначенні пріоритетів розвитку організації 
18. Рекомендації щодо процесу формування місії організації  
19. Визначення стратегічних цілей 
20. Аналіз поточної стратегії 
21. Аналіз стратегічного портфеля компанії 
22. Розробка бізнес-плану 
23. Послідовність реалізації стратегії 
24. Подолання спротиву стратегічним змінам 
25. Особистісні основи поведінки людини в організаційному оточенні 
26. Інноваційний менеджмент: сутність, цілі, завдання, принципи. 
27. Менеджери в інноваційній сфері.  
28. Інновації: суть, зміст, функції.   
29. Класифікація інновацій. Життєвий цикл інновацій. 
30. Загальна характеристика інноваційного процесу: поняття, сутність, зміст.  
31. Моделі інноваційного процесу.  
32. Методологія створення продуктових інновацій.  
33. Оцінка ринкової адекватності інноваційного товару. 
34. Сприйнятливість підприємства до нововведень.  
35. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка.  
36. Параметри, що визначають сприйнятливість підприємства до нововведення. 
37. Роль держави у здійсненні інноваційної діяльності суб’єктами ринку. 
38. Планування інноваційної діяльності.  
39. Особливість та типи інноваційних стратегій.  
40. Розробка  і обґрунтування інноваційної стратегії.   
41. Формування інноваційної політики підприємства. 
42. Суб’єкти інноваційної діяльності.  
43. Організаційні структури підтримки інноваційного підприємництва.  
44. Організаційні форми інтеграції науки і виробництва.  
45. Ринкова інфраструктура інноваційної діяльності. 
46. Мотивація суб’єктів інноваційного процесу.  
47. Стиль керівництва і формування інноваційної культури на підприємстві.  
48. Сутність, види та основні завдання контролю за інноваційною діяльністю.  
49. Напрямки контролю інноваційної діяльності. 
50. Сутність та  види інноваційних проектів.  
51. Життєвий цикл інноваційного проекту.  
52. Управління інноваційним проектом.  
53. Патентна та ліцензійна діяльність в Україні.    
 54. Тенденція розвитку науково-технічного прогресу і його взаємодія з 
природним і соціальним середовищем.  
55. Види ефектів від впровадження інновацій.  
56. Принципи вимірювання і показники ефективності інноваційної діяльності 
 
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Методи та засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, поточне 
тестування, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне завдання, перевірка 
конспектів, залік. 
 
11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою складається із сумарної кількості 
балів за: 
- поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 30 балів); 
- виконання ІНДЗ, які зараховуються у поточний контроль (максимум 10 балів); 
- модульні контрольні роботи (максимум 60 балів).  
 Якщо студент протягом семестру не набрав 60 балів або хоче підвищити свій 
рейтинг – бали за модульні контрольні роботи не враховуються, а враховується 
оцінка за залік (максимум – 60 балів) 
 
Розподіл балів, що присвоюються студентам 
Поточний контроль (мах=40балів) 
Модульний 
контроль 
(мах = 60 
балів) 
Модуль 1 Модуль 
2 
Модуль 3 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ МКР1 МКР2 
Загальна 
кількість 
балів 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 
1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
10 30 30 100 
 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 
за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS 
Оцінка за національною 
шкалою 
90 – 100 A Відмінно 
82 – 89 B 
75 – 81 C 
Добре 
67 – 74 D 
60 – 66 E 
Задовільно 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
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